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Selecció de recursos d’Internet sobre Txetxènia 
TXETXÈNIA
Chechnya Homepage
http://www.chechnia. org (pàgina oficial)
http://www.amina.com/chechens
OSSÈTIA
Ossetian Home Page
http://www.mediaport.org/~osseet/ossetia.html
ABKHAZIA
http://www.gse.uci.edu/Abkhazia/homepage.html
http://www.abkhazia.com
http://www.itre.ncsu.edu/gz/abkhazia
CAUCAS EN GENERAL
http://www.eurasianews.com
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